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Abstract 
Since 1999, Development has been defined by United Nations to be wider than 
economic development indicator. It includes cultural development indicator because culture 
affects politics, economy, and society of all countries. Cultural value is capital to develop 
states as known as cultural capital. Intangible culture has been defined as Intangible cultural 
capital, such as precept, folklore, tradition etc., which has propagated in family, tribe and 
community, from generation to generation. They are acknowledged by express performance 
or having self-esteem in cultural heritage. Cultural property and Intangible cultural heritage 
(ICH) have been considered to be cultural property by meaning. Legal measures to promote 
and safeguard ICH has been developed by an international conventions of United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO that is evaluated to the Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2003. Thailand has been a party by 
accession in 2016 and has enacted Preservation and Protection of Intangible Cultural Heritage 
Act B.E.2559. Although Thailand has developed domestic law in accordance with international 
convention, but the law is obstacle to enforce because, firstly, the act empowers the 
government more than traditional communities to register ICH. This is inconsistent to the 
intention of convention. Secondly, authorized agencies and other acts are not in unity. The 
act should be developed to become consistent to international wills and domestic context 
to be productive to politic, economy and society of Thailand.  
 






ประเทศออกเปนหลายรูปแบบโดยใชสิ่งท่ีวัดแตกตางกัน เชน ประเทศเสรีนิยมและประเทศสังคมนิยม ประเทศ
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วาเปนประเทศกําลังพัฒนา แตละประเทศเปนผูจําแนกสถานะของตนวาเปนไปในลักษณะใด หนวยงานสถิติ
แหงสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division-UNSD) ไมเคยประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑการพัฒนา
ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค องคการการคาโลก (World Trade Organization) มิเคยกําหนดนิยาม
ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวไวเชนกัน อยางไรก็ดี การพัฒนามักใชมาตรฐานคุณภาพการ
ดํารงชีวิตและเศรษฐกิจเปนสิ่งวัดโดยกําหนดจากอัตราผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product - GDP) ตอหัวและความเท า เ ทียมกันของอํานาจ ซ้ือ  (Purchasing Power Parity - PPP) ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกระบวนการ (Process) ท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายไดท่ีแทจริงหรือผลิตภัณฑประชาชาติตอบุคคลตลอดเวลาและตอเนื่อง
สมํ่าเสมอและเปนระยะเวลาอันยาวนาน ตองพยายามลดหรือขจัดสภาวะท่ีไมพึงปรารถนาของสังคม เชน 
ความยากจน การวางงาน การทํางานต่ํากวาระดับ และการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันใหหมดไป การพัฒนา
ในบริบทนี้มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนสิ่งชี้วัดการพัฒนา สงผลใหการละเลยตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบ
อ่ืนซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ วัฒนธรรม  
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี แสดงทัศนะวา 
“สรรพสิ่งลวนเชื่อมโยงสัมพันธกัน ถาเราไปยกเอาอยางใดอยางหนึ่งมาพัฒนาอยางแยกสวนก็จะมี
ผลกระทบถึงสวนอ่ืน นําไปสูสภาวะการขาดสมดุลและวิกฤตเสมอ...สังคมก็เชนเดียวกัน ถามีการพัฒนาอยาง
แยกสวน จะเสียดุลยภาพ เจ็บปวยและวิกฤต สังคมทุกวันนี้เปนเชนนั้น ท่ีมีการพัฒนาอยางแยกสวนโดยเอา
เงินเปนตัวตั้ง จึงนําไปสูการเสียดุลยภาพอยางแรง เกิดความเจ็บปวยหรือพยาธิสภาพทางสังคมนานาชนิด และ
เกิดวิกฤตการณทางสังคม”11  
การใชเศรษฐกิจเปนตัวตั้งหรือใชเงินเปนสิ่งชี้วัดระดับการพัฒนายอมกอใหเกิดความเปรียบตางดาน
ศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน วัฒนธรรมเปนรากของสังคม  หากไมใชวัฒนธรรมเปนสิ่งชี้วัดการพัฒนา ยอม
เสมือนการตัดรากของสังคม การพัฒนาอยางยั่งยืนจึงหมายถึงการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง เพราะ
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตรวมกันของสังคม 
แนวความคิดของศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสีไมเกินเลยไปจากความเปนจริงนัก เพราะใน
ขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล อมรรตยะ เซน (Amartya Sen) เสนอตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย
โดยใชวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนหลักฐานและองคประกอบของการพัฒนาบุคคลและ
ชุมชนท้ังหลายนอกเหนือจากทางเศรษฐกิจ22  
1 ประเวศ วะสี. การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2547), หนา 3-4. 
2 UNESCO Center of the Basque Contry. (2010). Culture and Development: Evolution and Prospects. 
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ตั้งแตค.ศ.1999 เปนตนมา การพัฒนาจึงไมจํากัดเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตรวมถึงการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมดวย 
 
วัฒนธรรม : นิยามและความหมาย 
 คําวา “วัฒนธรรม” มาจากคําวา “Culture” ในภาษาอังกฤษ พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัติ 
กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรประทานคําแปลวา “ภูมิธรรม” เม่ือ พ.ศ.2473 ในคราวท่ีพระยาอินทรมนตรีศรี
จันทรกุมาร (Francis H. Giles) แสดงปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาเก่ียวกับจรรยาและศาสนา” พลตรี พระเจา  
วรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติศัพทวา “วัฒนธรรมข้ึน” และประทานพระอธิบายวา 




ใจเปนตน และการเพาะเลี้ยงสัตวใหเจริญงอกงามก็มีลักษณะคลายคลึงกัน จึงรวมอยูในภาพความคิดของคําวา 
culture นี้ดวยเหมือนกัน วัฒน หมายความถึง ความเจริญงอกงามดังท่ีกลาวนี้ ฉะนั้น ภูมิธรรม แหงความ
เจริญงอกงามซ่ึงไดแก culture จึงไดใชคําวา วัฒนธรรม”33 
 ตอมา พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 บัญญัติคําวา “วัฒนธรรม” ใชอยางเปนทางการ 
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมาย “วัฒนธรรม” วา 
 “วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลม
เกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน สวนวัฒนธรรม ในความหมายทางวิทยาการหรอื
ทางวิชาการมีนัยถึงพฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในหมูคณะผลิตหรือสรางข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และใชอยู
ในหมูพวกของตน” 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) อธิบายความหมาย “วัฒนธรรม” วา 
 “วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิธรรมภูมิปญญาท่ีถายทอดสืบกันมาของ
สังคมนั้น ๆ ถาจะขยายความก็อาจจะบอกวา วัฒนธรรมนั้นรวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยูท้ังหมดของสังคม ตั้ง
ตนแตภายในจิตใจของคน มีคานิยม คุณคาทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะ นิสัย แนวความคิด และสติปญญา 
ออกมาจนถึงทาทีและวิธีปฏิบัติของมนุษยตอรางกายและจิตใจของตน ลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษย 
ตลอดจนความรูความเขาใจ ทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอธรรมชาติแวดลอม 
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 ถาพูดใหเขาใจงาย วัฒนธรรมเปนการสั่งสมประสบการณ ความรู ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปญญา
ท้ังหมดท่ีไดชวยใหมนุษยในสังคมนั้น ๆ อยูรอดและเจริญสืบตอมาไดและเปนอยูอยางท่ีเปนในบัดนี้”44  
 บทนิยามดังกลาวมานั้นยอมสะทอนวา “วัฒนธรรม” มีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 









วัฒนธรรมเปนพ้ืนฐานทางสังคม อันไดแก ภาษา ศาสนา การศึกษา พ้ืนฐานทางครอบครัว ประเพณี สิ่งเหลานี้
ลวนแตเปนหลักฐานวาสังคมแตละสังคมสั่งสมความเปนอารยะ ความเจริญ และพัฒนาการมาอยางยาวนาน 
นอกจากนี้หากมองวาวัฒนธรรมเปนเรื่องของทุน หรือ “ทุนวัฒนธรรม” 
ทุน (Capital) ตามความหมายดานเศรษฐศาสตร คือ ปจจัยการผลิตซ่ึงนําไปใชรวมกับปจจัยการผลิต
อ่ืน ๆ เชน แรงงานและวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินคาหรือบริการ โดยท่ัวไปมักนึกถึงเงินทุน และสินเชื่อ ในทาง
เศรษฐศาสตรสมัยใหมยอมรับแนวคิดวา “ทุน” ไมไดหมายถึงเงินทุนหรือสินเชื่อเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
อันกอใหเกิดความกาวหนา ไดแก ทุนสังคม ทุนสิ่งแวดลอม และทุนวัฒนธรรม 




ทุนวัฒนธรรม เชน ภาษา งานศิลปกรรมซ่ึงเปนความภูมิใจของสวนรวม ความรูท่ีสั่งสมมาในอดีต เชน 
การถนอมอาหาร สมุนไพร สถาปตยกรรม เทคโนโลยีชาวบาน กติกาของสังคมท่ีชวยทําใหสังคมอยูรวมกัน
4 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโฺต). วัฒนธรรมกับการพัฒนา (กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2532), หนา 9. 
5 ดิเรก ปทมสริิวัฒน และคณะ. การสํารวจองคความรูและแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย: รายงานความกาวหนาการวิจยั ครั้งท่ี 1. (พิษณุโลก: คณะวิทยาการจดัการสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547), หนา 3. 
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บทความ              พนิต มงคลธรรม รัตนะ 
อยางสงบสุขและเอ้ืออาทรมากกวาการเอารัดเอาเปรียบกัน ผลงานวรรณกรรม คําบอกเลา ดนตรี วัฒนธรรม 
ประเพณี และความเชื่อ เหลานี้เปนรูปแบบและกิจกรรมของทุนทางวัฒนธรรม 
ปแอร บัวดิเออ (Pierre Bourdieu) เสนอเก่ียวกับรูปแบบของทุนวัฒนธรรมวามี 3 รูปแบบ 6 6 
(Bourdieu, 2005, p.32) คือ 
1. สิ่งท่ีฝงอยูในตัวคนหรือกลุมคน (an embodied state) เชน ความคิด จินตนาการ ความริเริ่ม 
ความเชื่อ 
2. สิ่งท่ีมีรูปลักษณและเปนตัวตน (an objectified state) เชน ภาพวาด หนังสือ สิ่งกอสราง และ
สถานท่ีมรดกโลก เครื่องมือ เชน เครื่องดนตรี อุปกรณและสิ่งคิดคนตาง ๆ 
3. ความเปนสถาบัน (an institutionalized state) หมายถึง กติกา ความเชื่อ การยอมรับท่ีคนหลาย
คนเห็นรวมกัน เชน การยอมรับสถาบันวัด-กษัตริย-โรงเรียน-ผูทรงความรู 
ดังนั้น จึงอาจเกิดปรากฎการณ “การบริโภคทางวัฒนธรรม” คือ สิ่งหรือกระบวนการท่ีใหความพึง
พอใจใหกับสมาชิกในสังคมหรือเพ่ิมเติมความรูและประสบการณมีผลทําใหการบริโภคในอนาคตเพ่ิมข้ึน 
ทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับทุนสังคม ทุนมนุษย และทุนธรรมชาติ เก่ียวของกับความสามารถของ
มนุษยเพ่ือปรับตัวและจัดการทุนตามธรรมชาติ David Trosby กลาววา ทุนวัฒนธรรมเปนสิ่งมีคุณคา 
(cultural value) หลากหลายดาน ไดแก คุณคาเชิงสุนทรียศาสตร (aesthetic value) คุณคาเชิงจิตวิญญาณ 
(Spiritual value) คุณคาเชิงสังคม (Social value) คุณคาเชิงประวัติศาสตร (historical value) คุณคา     
ดานสัญลักษณของสังคม (symbolic value) และคุณคาในฐานตนกําเนิด(authenticity value)7 
ทุนวัฒนธรรมเปนสิ่งรับรูและสังเกตได แตยากจะประเมินคาเพราะไมมีมาตรวัดเชิงปริมาณ ตอง
พิจารณาประกอบกับกิจกรรมท่ีมีรูปรางตัวตน (tangible) กับสิ่งท่ีเปนนามธรรม ไมมีตัวตน (intangible)      
ทุนวัฒนธรรมจึงมีท้ังรูปธรรมและนามธรรม  
ทุนวัฒนธรรมนามธรรม หรือไมอาจจับตองได เชน คําสั่งสอน คติความเชื่อ เทคนิคการผลิตซ่ึงมักจะ
ถายทอดเฉพาะคนในครอบครัว ชุมชน คานิยมในสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย อยางไรก็ดี ทุน
วัฒนธรรมนามธรรมก็สามารถรับรูไดโดยการแสดงออกในสังคมหรือจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนความ
ภาคภูมิใจตาง ๆ ทุนวัฒนธรรมมีมูลคาหรือคุณคาตอวิถึชีวิตในสังคม มีอรรถประโยชนตอบุคคลหรือสังคม 
(mutual benefits) แตเปลี่ยนแปลงไปไดตามสภาพแวดลอม วัฒนธรรมจึงไมคงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได หาก
ควรตองรักษาวัฒนธรรมในสวนท่ีดีท่ีงามไวไมใหเสื่อมสูญ วิธีสําคัญของการรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
เหลานั้น คือ การบันทึกความรูหรือภูมิปญญาโดยการสัมภาษณผูดํารงวัฒนธรรม ผูอยูในวัฒนธรรมและ
ผูเก่ียวของซ่ึงเปนบุคคลในชุมชนนั้น 
6 Pierre Boudieu, “The Social Structures of the Economy” (Polity Press: UK, 2005), p. 32.  
7 Throsby, David. (1997). Sustainablility and Culture some Theoretical Issues. International Journal of 
Cultural Policy, p. 11.  
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มหาอํานาจ วัฒนธรรมกอใหเกิด “แนวคิดรัฐชาติ” กําหนดโดยรัฐบาลโดยสรางวัฒนธรรมรัฐชาติเปนมาตรฐาน
ของประชาชนในรัฐซ่ึงอาจตางเชื้อชาติกันใหยอมรับวัฒนธรรมของชาติ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะเปนนายกรัฐมนตรีกําหนดใหวัฒนธรรมเปนเสมือนจิตใจของชาติ 
ถือเอาวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญตอการปองกันประเทศ มุงสงเสริมและโฆษณาใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรมอยูเสมอ ตรากฎหมายกําหนดวัฒนธรรมตามแตเห็นวาเหมาะสม ประกาศใหประชาชนตอง
ปฏิบัติตาม เรียกวา “รัฐนิยม” จอมพล ป. พิบูลสงครามบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 








มารยาทของอนารยชนจะพึงประพฤตินั่นเอง รัฐนิยมฉบับแรก คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจาก “สยาม” 
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 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ David Trosby อธิบายวา วัฒนธรรมในฐานะทุนวัฒนธรรม
สัมพันธกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 ทาง 
1. ทุนวัฒนธรรมชวยสง เสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (culture will affect economic 
efficiency) เนื่องจากชวยสรางโอกาสแกกลุมคนจน สงเสริมเศรษฐกิจใหแกทองถ่ิน เพ่ิมรายไดใหกับสถาบัน
หรือองคกรจากการมีวัดมีโบราณสถานและมรดกโลก 
2. ทุนวัฒนธรรมชวยสงเสริมความเปนธรรมแกสังคม (culture may affect equity) ไดแก พันธทาง
ศีลธรรม (moral obligation) วาคนร่ํารวยควรชวยเหลือคนจนหรือบริจาคใหองคกรสาธารณะตามสัดสวน
ของรายได ในศาสนาพุทธมีหลัก “จาคะ” สงเสริมใหบุคคลฝกฝนการบริจาค ผูใหญไมควรเอาเปรียบลูกหลาน 
ตองใชทรัพยากรแตพอเหมาะเพ่ือใหลูกหลานไดใชสืบตอไป 
3. ทุนวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของปจเจกและสวนรวม 
เชน การทํางานพออยูพอกัน ไมโลภหรือสะสมมากเกินไป การสรางความม่ังค่ัง การเพ่ิมมูลคา 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับทุนวัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
ไดแก การทองเท่ียว งานศิลป การแสดง ของท่ีระลึก และธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมมีมูลคา
กวา 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐในค.ศ.2005 และยังเติบโตกวารอยละ 7 ของอัตราผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศท่ัวโลก การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมีสัดสวนรอยละ 40 ของการเดินทางทองเท่ียวท่ัวโลกใน 












8 กาญจนา แสงลิม้สุวรรณ และศรนัยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555). การทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอยางยั่งยืน. วารสารนัก
บริหาร, 32 (4), หนา 39. 
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กําหนดภารกิจหนาท่ีประการหนึ่ง คือ การบํารุงรักษา เพ่ิมพูน และเผยแพรความรูในการอนุรักษและคุมครอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกตกทอดจากอดีตกาล เปนเหตุใหมีตราสารความรวมมือหลายฉบับ
เก่ียวกับหลักฐานทางวัฒนธรรม จําแนกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ทรัพยสินทางวัฒนธรรม อนุสัญญา
วาดวยวิธีการหามและปองกันการนําเขา สงออก และการโอนกรรมสิทธิทรัพยสินวัฒนธรรมโดยมิชอบนิยาม
ความหมาย “ทรัพยสินวัฒนธรรม” วา ทรัพยสินซ่ึงรัฐภาคีแตละรัฐถือวามีความสําคัญในดานโบราณคดีดาน
กอนประวัติศาสตร ดานประวัติศาสตร วรรณคดี ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร มุงเนนทรัพยสินเปนรูปธรรมท้ังท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชนสัตว พืช แรธาตุ วัตถุซ่ึงมีคุณคาทางบรรพชีวินวิทยา ทรัพยสินเก่ียวกับประวัติศาสตร 
ไมวาจะเปนประวัติศาสตรทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การทหาร ประวัติศาสตรสังคม ประวัติศาสตรเก่ียวกับ
ผูนําแหงชาติ นักปราชญ นักวิทยาศาสตร ศิลปน และเก่ียวกับเหตุการณซ่ึงมีความสําคัญของชาติ สิ่งท่ีไดมา
จากการขุดคนทางโบราณคดีท้ังชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ชิ้นสวนประกอบซ่ึงตัดแบงแยกมาจากอนุสรณ
สถานท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือท่ีเปนงานสรางสรรคทางศิลปะหรือมาจากแหลงโบราณคดี 
โบราณวัตถุซ่ึงมีอายุเกินกวาหนึ่งรอยป วัตถุทางศิลปะ แตไมรวมถึงการออกแบบทางอุตสาหกรรม และสิ่งผลิต
ทางอุตสาหกรรม แมจะขีดเขียนดวยมือ งานปฏิมากรรมไมวาจะทําดวยวัสดุใดๆ แตไมรวมถึงงานท่ีจําลองมา
จากของเดิม งานแกะสลักและงานพิมพ งานซ่ึงทําข้ึนโดยใชวัสดุเปนชิ้นสวนนํามาประกอบข้ึน ฯลฯ ดังนั้น 
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมจึงมุงหมายถึงสถานท่ีและวัตถุอันเปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรม อาจกําหนด
เง่ือนไขเชิงคุณคาหรือเชิงเวลาหรือไมก็ไดแตตองเปน “ทรัพย” หรือ “วัตถุ” ท่ีจับตองได 
ประการท่ีสอง คือ “มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” หรือ “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดแก 
การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทาง
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การพัฒนากฎหมายระหวางประเทศตอการคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
องคการยูเนสโกบรรลุมติรวมกันของประเทศสมาชิกเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรม ท่ีจั บต อ ง ไม ได  ค . ศ .2003 (UNESCO Convention on safeguarding intangible cultural 
heritage 2003) ตามมติท่ีประชุมสมัยสามัญในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 มีผลใชบังคับในเดือนเมษายน      
พ.ศ.2549 
พัฒนาการของอนุสัญญาฯ เปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองและสังคมระหวางประเทศหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และการสิ้นสุดยุคอาณานิคม องคการยูเนสโกไดรับอาณัติใหสนับสนุนสันติภาพผาน




หลังการลมสลายของยุคจักวรรดินิยม รัฐตาง ๆ ท้ังรัฐดั้งเดิมและรัฐเกิดใหมตางดําเนินนโยบายรัฐชาติ 
รัฐบาลสรางแนวคิดชาตินิยมเพ่ือรากฐานทางการเมืองและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ละเลยวัฒนธรรมกระท่ัง
บางอยางเสื่อมสูญไป ไดแก ภาษาทองถ่ิน ประเพณี ภูมิความรูของชุมชน องคการยูเนสโกตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว จึงพยายามบรรลุขอตกลงเก่ียวกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนระยะ กระท่ังพัฒนาเปนขอตกลง
ประเภทอนุสัญญาระดับพหุภาคีในท่ีสุด 
การประชุมระหวางประเทศเก่ียวกับนโยบายทางวัฒนธรรม ณ กรุงเม็กซิโกซิต้ี ค.ศ.1982 กําหนด
นิยาม “มรดกทางวัฒนธรรม” หมายถึง มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองได และมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ซ่ึง
ผานกระบวนการสรางสรรคของมนุษยชาติ องคการยูเนสโกและประเทศสมาชิกตองใหความสําคัญตอ
มาตรการเพ่ือคุมครองรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองประเภท องคการยูเนสโกยังกําหนดขอแนะนําเพ่ือการ
คุมครองรักษาวัฒนธรรมทองถ่ินและคติชนวิทยา ค.ศ.1989 เปนตราสารทางกฎหมายระหวางประเทศ     




การประชุมใหญขององคการยูเนสโก ค.ศ.2001 บรรลุ ปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทาง
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ลูกหลานแตละรุนจนกลายเปนอัตลักษณของชุมชนหรือกลุมชน อาจปรากฎในรูปแบบของมุขปาฐะ ภาษา 




การพัฒนานิยาม “มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” ในกฎหมายระหวางประเทศ 
ขอ 2 ของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พัฒนานิยาม “มรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” เฉพาะเจาะจงกวาตราสารฉบับกอน ๆ วา “การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การ
แสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอันเปนผลจาก         
สิ่งเหลานั้นซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตน” และกําหนดขอบเขต “การสงวนรักษา(Safeguarding) ” ใหหมายถึง มาตรการเพ่ือใหมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดํารงอยูรอดตอไป รวมถึงการจําแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การปกปอง 
คุมครอง สงเสริม เชิดชู ถายทอด ผานทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมท้ังการฟนฟูมรดกดังกลาวใน
ดานตางๆ การสงวนรักษาจึงมิใชการคุมครองสิทธิหรือสงวนสิทธิการนําไปใชประโยชน แตมุงผลใหวัฒนธรรม










ตอไปในชุมชนหรือกลุมชนนั้น ๆ โดยไมถูกทําลายหรือสูญหายไป รัฐภาคีแมจะดําเนินนโยบายรัฐชาติแตตอง
เคารพมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของชุมชน กลุมชน หรือปจเจกชนโดยไมพยายามลบลางหรือทําลาย
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดังกลาวท้ังรูปแบบของนโยบายรัฐหรือการกระทํา 
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พันธกรณีของรัฐภาคีตอการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
อนุสัญญาฯ กําหนดใหรัฐภาคีมีพันธกรณีมีมาตรการทางกฎหมายวาดวยมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ไมไดเพ่ือสนับสนุนการสรางสรรค การเพ่ิมศักยภาพของบุคคล การถายทอด การจัดแสดงผลงาน การประกัน
การเขาถึง การเคารพตอจารีตธรรมเนียมในการเขาถึงและการบันทึกขอมูลมรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังตอง















2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเปนทุนสําคัญตอการจัดการทองเท่ียว เพราะเปนสิ่งสรางอัตลักษณ
ดึงดูดนักทองเท่ียว โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชนเกาแกอันเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑมีชีวิต สรางแหลง






ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดขององคการยูเนสโก             
ถูกพัฒนาข้ึนมาจากมิติความสัมพันธระหวางประเทศโดยองคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติมีเจตนารมณมุงใหรัฐภาคีดําเนินการสํารวจ และกําหนดมาตรการเพ่ือสืบทอดมรดกวัฒนธรรมท่ี
จับตองไมได แตไมไดกําหนดกฎเกณฑวากลุมชนหรือรัฐเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดังกลาว  
 
80 
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การพัฒนากฎหมายของไทยตอการคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวฒันธรรม 
บริบทของกฎหมายระหวางประเทศตอการพัฒนากฎหมายภายในของไทย 




ยุติธรรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษยพึงมา โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนาตาม
หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติหลังการสิ้นสุด








การภาคยานุวัติเปนภาคี ขณะท่ีประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการ        
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดโดยลําดับ ดังนี้ เวียดนาม ลงนามเปนภาคีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2005 ราชอาณาจักรกัมพูชาเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2006 ตอมาวันท่ี 18 สิงหาคมศกเดียวกัน สาธารณรัฐ
ฟลิปปนสเขาเปนภาคี ตามมาดวย วันท่ี 15 ตุลาคม 2007 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2009 บรูไนดารุสซาลาม วันท่ี 12 สิงหาคม 2011 สหพันธรัฐมาเลเซีย 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2013 และสหภาพแหงสาธารณรัฐเมียนมาร วันท่ี 7 พฤษภาคม 2014 ประเทศไทยจึง   
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การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับวัฒนธรรมในประเทศไทยกอนการมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
(ก) พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2483พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2483 มาตรา 6 บัญญัติบทนิยามของวัฒนธรรมวา  “วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความ
เจริญงอกงาม ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
ประชาชนตองปฏิบัติตามวัฒธรรมของชาติตามพรบ. 3 ประการ คือ 1) ความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในการแตงกาย มารยาทในท่ีสาธารณะและท่ีปรากฏแกสาธารณชน 2) ความมีสมรรถภาพและมารยาท
เก่ียวกับวิธีการดําเนินงานอาชีพ และ3) ความนิยมไทย ซ่ึงอาจกําหนดวัฒนธรรมแหงชาติเพ่ิมเติมไดโดย
ประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาแตตองคํานึงถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน คือ สภาพแหงทองท่ีและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของบุคคล เปนกฎหมายฉบับแรกซ่ึงใหความสําคัญตอวัฒนธรรมวามีบทบาทสําคัญตอความเจริญของชาติ การ
ฝาฝนมีโทษทางอาญา คือโทษปรับไมเกินสิบสองบาท อยางไรก็ดี พรบ. ยังมิไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรม
ไว 
(ข) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 หรือ พระราชบัญญัติวัธนธัมแหงชาติ 
กําหนดนิยามวัฒนธรรมเชนเดียวกันกับพรบ. บํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2483 กําหนดใหประชาชนตอง
ปฏิบัติตามวัฒธรรมของชาติตามพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมข้ึนอีก 4 ประการ รวมเปน 7 ประการ คือ                  
1) ความเปนระเบียบเรียบรอยในปฏิบัติตนและปฏิบัติตอบานเรือน 2) ความเปนระเบียบเรียบรอยในปฏิบัติตน
อันเปนทางนํามาซ่ึงเกียรติของชาติไทยและพระพุทธศาสนา 3) ความเจริญงอกงามของจิตใจและศีลธรรม      
ของประชาชน และ 4) ความเจริญกาวหนาในทางวัฒนธรรมและศิลปกรรม พรบ.ใหอํานาจนายกรัฐมนตรี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมประเภทวัฒนธรรมไดเชนเดียวกับพรบ.บํารุงวัฒธรรมแหงชาติ กอตั้ง        
“สภาวัฒนธรรม” เปนองคกรตามพระราชบัญญัติ มีคณะกรรมการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเพ่ือกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ แบงหนวยงานเปน 4 สํานัก คือ 1) สํานักวัฒนธรรมทางจิตใจ 2) สํานักวัฒนธรรม
ทางระเบียบประเพณี 3) สํานักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม และ 4) สํานักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม เปนท่ี
นาสนใจวาหนวยงานในสภาวัฒนธรรมประกอบดวยวัฒนธรรมเปนรูปธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางศิลปกรรม 





การดูแลของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพราะภูมิปญญาทองถ่ินเปนประเด็นสําคัญซ่ึงถูก 
หยิบยกในการประชุมระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาโดยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization) กรมทรัพยสินทางปญญามีกฎหมายระดับอนุบัญญัติ คือ 
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1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง การแจงขอมูลและการรับบริการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
ไทย ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
2. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการจดแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
พ.ศ.2545 
ภูมิปญญาทองถ่ินอาจถูกเรียกแตกตางออกไป เชน ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาไทย หมายถึง 
องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ินและรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทย        
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. ภูมิปญญาทองถ่ินไทย ประเภทองคความรูของบุคคลในทองถ่ิน เชน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม หิน โลหะ 
แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ 
2. ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เชน เรื่องเลาพ้ืนบาน กวีนิพนธพ้ืนบาน 
เพลงพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน การฟอนรําพ้ืนบาน ละครพ้ืนบาน จิตรกรรมพ้ืนบาน ประติมากรรมพ้ืนบาน 
หัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน และสิ่งทอพ้ืนบาน เปนตน 
กรมทรัพยสินทางปญญากําหนดใหการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินแบงเปน 3 หมวด คือ 
1. องคความรูของชุมชนทองถ่ิน (Traditional Knowledge) หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ 
นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรูท่ีเปนผลมาจากกิจกรรมทางปญญาในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนทองถ่ิน มี
การสืบทอดและพัฒนาจากรุนอดีตสูรุนปจจุบันผานกาลเวลา เชน องคความรูเก่ียวกับการทอผาไหม การทํามีด 
2. การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Expression of Folklore) หมายถึง การแสดงออกซ่ึง
องคความรูและวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานท่ีแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงปรากฎหรือแสดง
ใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดงออกทางวาจา เชน ตํานาน กวีนิพนธ ปริศนา เรื่องเลา การแสดงออก
ทางดนตรี เชน เพลง ดนตรี การแสดงทางกาย เชน การเตน การแสดงละคร พิธีกรรม การแสดงออกในสิ่งท่ี
จับตองได เชน งานศิลปะ รวมถึงภาพวาด งานจิตรกรรม เปนตน 
3. ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) ไดแก ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสิ่งมีชีวิต หรือองคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซ่ึงมีประโยชนหรือคุณคาตาม            
ความเปนจริงและตามศักยภาพ เชน พืชสมุนไพรประจําทองถ่ินท่ีสามารถนํามาผลิตยารักษาโรคตาง ๆ ได เปน
ตน 
ภูมิปญญาทองถ่ินจึงครอบคลุมความรูหลากหลายประเภท รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับชีวภาพ การรักษา
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ประเทศ เปนความรูของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (Indigenous People) ซ่ึงยังรักษาระดับสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจแบบเกาแกซ่ึงสืบทอดมาหลายรอยป 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ใหความหมาย “ภูมิปญญา” คือ ความรู ความสามารถ 
ความเชื่อ ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึงหมายถึงองคความรู ความสามารถของชาวบานท่ีสั่งสมและมีการสืบทอด
ไปสูคนรุนใหมหรือแกนของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงชาติ ใหความหมาย “ภูมิปญญา” วา ภูมิปญญาเปน
เรื่องท่ีสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน




ความรูภายในชุมชนนั้น ๆ มีลักษณะคลายคลึงกันกับความหมายของ “ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายความวา 





พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 
ความเปนมาของพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติโดยการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 มีมติ
เสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ.... ตอคณะรัฐมนตรี 
หลังจากการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวตามข้ันตอน ราง
พระราชบัญญัติถูกแกไขชื่อของพระราชบัญญัติเปนรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ....  จากนั้นท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 75/2558 มีมติเห็นสมควรใหราง
พระราชบัญญัติสงเสริมแลรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ... ประกาศใชเปนกฎหมายหลักจากทรงลง
พระปรมาภิไธยแลวตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงในวาระเดียวกันนั้น สภานิติ
บัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบใหดําเนินการภาคยานุวัติอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับ
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นิยามของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559
บัญญัตินิยาม “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบาง















พระราชบัญญัติฯ กําหนดสาขาของมรดกภูมิปญญาไว 7 สาขา ประกอบดวย 6 สาขาและอาจกําหนด
เพ่ิมเติมเปนกฎกระทรวงได ดังนี ้
1. ศิลปะการแสดง ไดแก การแสดงดนตรี การรํา การเตน และละครท่ีแสดงเปนเรื่องราวท้ังท่ีเปนการ
แสดงตามขนบแบบแผน หรือมีการประยุกตเปลี่ยนแปลง โดยศิลปะการแสดงตองเปนการแสดงตอหนาผูชม มี
จุดมุงหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิง เปนงานท่ีกอใหเกิดการคิด การวิพากษ นําไปสูการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคม แบงเปน 2 ประเภท คือ ดนตรีและเพลงรอง และนาฏศิลปและการละคร  
2. งานชางฝมือดั้งเดิม คือ ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการสรางสรรคท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม แบงออกเปน 10 ประเภท ผาและ
ผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ 
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งานศิลปกรรมพ้ืนบาน และผลิตภัณฑอยางอ่ืน ไดแก งานชางฝมือดั้งเดิมท่ีไมสามารถจัดอยูใน 9 ประเภทแรก 
เชน งานชางฝมือท่ีประดิษฐหรือผลิตข้ึนจากวัสดุในทองถ่ินหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน 
 3. วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมท่ี
ถายทอดโดยวิธีการบอกเลาและเขียนเปนลายลักษณอักษร แบงเปน 7 ประเภท ไดแก นิทานพ้ืนบาน ตํานาน
พ้ืนบาน บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพ้ืนบาน สํานวน-ภาษิต ปริศนาคําทาย ตํารา 
4. กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีมีการปฏิบัติกันอยู
ในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงเปน 3 ประเภท คือ การเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และ 
ศิลปะการตอสูปองกันตัว  
5. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ของคนในชุมชนท่ีสืบตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นําไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของ
ชุมชนและชาติพันธุนั้น ๆ แบงเปน 2 ประเภท คือ มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี อันแบงเปน 
ประเพณีเก่ียวกับศาสนา ประเพณีเก่ียวกับเทศกาลประเพณีเก่ียวกับวงจรชีวิต หรือ ประเพณีเก่ียวกับการทํา
มาหากิน 
6. ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความ
เชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกท่ีพัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
และเหนือธรรมชาติ แบงเปน 5 ประเภท คือ อาหารและโภชนาการ การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 
แบงเปน โหราศาสตรและดาราศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 
กลไกของพระราชบัญญัต ิ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหมีกลไกการดําเนินการในลักษณะคณะกรรมการ ดังนี ้
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ตามมาตรา 5 ประกอบดวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการโดยตําแหนง 11 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 8 คน และอธิบดี
กรมสงเสริมวัฒนธรรม เปนเลขานุการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได โดย




มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
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กลั่นกรองซ่ึงปฏิบัติตามหนาท่ี ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแลว พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคและทองถ่ิน  
ระดับภูมิภาคมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด 
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด กรรมการโดยตําแหนง 5 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ขาราชการใน
สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ 
ในสวนทองถ่ินมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

















ไมไดไมใหเสื่อมสูญจากกระแสผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คุกคามอยางรายแรงตอมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดใหเสื่อมโทรม สูญหาย หรือถูกทําลายจึงควรยอมรับให





















จํานวน 2 ฉบับ คือ 
1. พระราชบัญญัติกีฬามวย พุทธศักราช 2542 
พระราชบัญญัติกีฬามวย พุทธศักราช 2542 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 มาตรา 3 ให
นิยามความหมายของกีฬามวย วา “การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล” หาก
จะพิจารณาแลวศิลปะมวยไทยเปนสิ่งท่ีสั่งสมภูมิปญญาสืบทอดกันมาถือวามีลักษณะเปนกีฬาภูมิปญญาไทย 
อันหมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีมีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมี
เอกลักษณสะทอนวิถีไทยในประเภทท่ี 3 คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวอันหมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตอสู
ท่ีใชรางกายหรืออุปกรณเชนเดียวกัน มวยไทยยังแบงเปนหลายประเภท เชน มวยไชยาเปนศิลปะมวยไทย
ประจําถ่ินอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 - 6  มวยคาดเชือก 
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หรือ มวยโบราณ เปนการชกมวยไทยในสมัยโบราณท่ีใชเชือกพันท่ีหมัดท้ัง 2 ขางแทนการใชนวมเหมือนมวย
ไทยปจจุบัน ท้ังมวยไชยาและมวยคาดเชือกลวนแลวแตมีการสืบทอดภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีองคประกอบ
ตามพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 แตก็มีลักษณะเปนศิลปะมวยไทยตาม
พรบ.กีฬามวย พ.ศ.2542 เชนกัน จึงเปนปญหาเก่ียวกับขอบเขตของการเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
หรืออยูภายใตพรบ.ฉบับนี้ การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกีฬามวยตามพรบ.กีฬามวยมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกตางกับพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือไม อยางไร  
อํานาจหนาท่ีตามพรบ.กีฬามวยเปนของคณะกรรมการกีฬามวย โดยนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติได ในปจจุบัน คือ รัฐมนตรี
กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา 
 2. พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พุทธศักราช 2542 
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 มีหลักการสําคัญ        
3 ประการ คือ 1) การคุมครองสมุนไพรไทยโดยการกําหนดประเภท ลักษณะ ชนิดและชื่อของสมุนไพรท่ีมีคา
ตอการวิจัยหรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุใหเปนสมุนไพรควบคุม 2) คุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย เชน ตํารับยาแผนไทย ตําราการแพทยซ่ึงตําราเหลานี้เปนแหลงเก็บและรวบรวมองค
ความรูท่ีมีคาซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนและเปนรากฐานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนองคความรูใหม และ 3)  




การแพทยแผนไทย ไดแก ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย หมายถึง พ้ืนความรูความสามารถเก่ียวกับการแพทย
แผนไทย สวน “การแพทยแผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด 
รักษา หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และ
ใหหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย 
ท้ังนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา 
“ตําราการแพทยแผนไทย” หมายถึง หลักวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับการแพทยแผนไทย ท้ังท่ีไดบันทึกไว
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ก) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาลในประเภทของตําราซ่ึงหมายถึงองคความรูท่ี
มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตําราโหราศาสตร ตําราดูลักษณะคนและสัตว ตํารายา 
ข) วรรณกรรมพ้ืนบาน ไดแก “บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม” หมายถึง คําสวดท่ีใชประกอบใน
พิธีกรรมตาง ๆ เชน บททําขวัญ คําบูชา คําสมา คําเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถา บทอานิสงส บทประกอบ
การักษาโรคพ้ืนบาน คําใหพร คําอธิษฐาน ฯลฯ หรือ “ตํารา” หมายถึงองคความรูท่ีมีการเขียนบันทึกใน
เอกสารโบราณ เชน ตําราโหราศาสตร ตําราดูลักษณะคนและสัตว ตํารายา 
ค) ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความ
เชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกท่ีพัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในประเภทของการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานซ่ึงแบงเปน  
“การแพทยแผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา 
หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตวดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
ในขณะท่ี “การแพทยพ้ืนบาน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองชุมชนแบบดั้งเดิมโดยอาศัยความเชื่อ พิธีกรรม
และทรัพยากรท่ีแตกตางกันไปในแตละทองถ่ินจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาลท้ัง 2 
ประเภท อาจซํ้าซอนกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ.2542 มาตรา 15 ความวา สถาบันการแพทยแผนไทยมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
เก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยท่ัวราชอาณาจักรเพ่ือจัดทําทะเบียนการจัดทําทะเบียน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทย โดยแบงประเภทภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยไว 3 ประเภทในมาตรา 16 วา (1) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย







พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 แลว ยังจําตองแจงข้ึนทะเบียน
ตามพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอีกหรือไม และหากคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนไม
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พระราชบัญญัติฯ ไมไดบัญญัติหลักเกณฑตาง ๆ เปนรายละเอียดไว แตใหอํานาจคณะกรรมการฯ 
พิจารณาและออกหลักเกณฑและประกาศ ในฐานะกฎหมายลําดับรอง แตหากพิจารณาถึงองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ เห็นไดวากรรมการจํานวน 12 คน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงเปนขาราชการ
การเมือง 1 คน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ขาราชการประจําจากหนวยราชการระดับกระทรวงซ่ึง
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง จํานวน 5 คน อธิบดี 3 คน ผูอํานวยการสํานักงาน 1 คน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
1 คน และประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 1 คน ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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การมีสวนรวมของชุมชนตอการสงเสริมและรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากชุมชน การสงเสริมและรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรมควรเปนไปตาม
กระบวนการคูขนานระหวาง “คนนอก” (Outsider) และคนใน (Insider) คนนอก ไดแก องคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐ นักวิชาการเปนผูกระตุนใหชุมชนเห็นความสําคัญและชวยพัฒนาฐานความรูใหเกิดข้ึน สรางแรงจูงใจ





“บานนอก” หรือไมเปนท่ีนิยม ท้ังยังไมสอดคลองตอนโยบายของรัฐบาลท้ังท่ีสิทธิของชุมชนเก่ียวกับมรดก   
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมถูกประกันไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 57 รัฐมีหนาท่ีตอง
อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชสิทธิและรวมดําเนินการดวย ชวยยืนยันสิทธิของ
ชุมชนท่ีจะอนุรักษ ฟนฟู ธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของตนเองซ่ึงยอมครอบคลุมคําวาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม ชุมชนในฐานะผูรังสรรค 
สรางสรรค สืบทอดและธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยอมมีบทบาทมากท่ีสุด ควรเปนผูเริ่มสงเสริม







อนุสัญญาไดมากกวาตามขอ 1 (ค) กําหนดวา “เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ ถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดและใหเกิดความชื่นชมรวมกัน”  
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นอกเหนือจากชุมชนแลวรัฐภาคียังตองประกันการรับรูของการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมผานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ท้ังเยาวชน กลุมชนท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไปอัน











ปญญา กระทรวงพาณิชยเคยมีประกาศและระเบียบของกรมทรัพยสินทางปญญาเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน   
ภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินมักถูกประเทศท่ี
พัฒนาแลวนําไปใชประโยชนโดยไมขออนุญาตและไมจายคาตอบแทนโดยอางหลักการวาภูมิปญญาทองถ่ินเปน









สหกรณ ดานทรัพยสินทางปญญาภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 




ตอยอดจนเขาขายเปนงานทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการคา     
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การธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตองเกิดข้ึนจากชุมชนและกลุมคนผูสรางสรรคหรือ       
สืบทอดวัฒนธรรมเหลานั้นเปนสําคัญ รัฐมีบทบาทเพียงสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสืบทอดตอไป         
แตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 กลับบัญญัติเพียงนิยาม
ความหมาย ประเภท องคกรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอนและกระบวนการการข้ึนทะเบียน แตกลับ










ประโยชนในภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาว แตตอมาเม่ือภูมิปญญาตาง ๆ ถูกคุมครองโดยพรบ.เฉพาะหลายฉบับ 
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ปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือใชประโยชนทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนการนําไปประยุกตใชเชิงพาณิชยเปนสินคา 
หรือลักษณะของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมไมใหถูกนําไปใชในทางเสียหาย  
ผลกระทบตอการไมมีบทบัญญัติดังกลาวอาจเกิดข้ึน 2 แนวทาง คือ 
1. การหาประโยชนทางเศรษฐกิจจากชองวางของกฎหมายและการบิดเบือนมรดกภูมิปญญาทาง









ใด ๆ วัฒนธรรมยอมตองเสื่อมสูญไปเนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงชองโลกเชนกัน เพราะยอมกลายเปน
วัฒนธรรมท่ีตายแลว แทนท่ีจะถูกพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของมนุษย 
ประเด็นสําคัญของการพัฒนากฎหมายเพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ คือ  
2.1 การบัญญัติกฎหมายบนพ้ืนฐานของการสมประโยชนและหาจุดสมดุลระหวางการธํารงรักษา
คุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ  




แนวคิดชาตินิยมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีจําตองสงเสริมและเผยแพรไปควบคู    
ไปกับการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรม เนื่องจากประชาชนท่ัวไปมักคิดถึงวัฒนธรรมระดับ
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และวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนในฐานะวัฒนธรรมของชาติ ไดแก การศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมท้ังแหลง
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนเพียงการบัญญัตินิยาม ลักษณะ
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